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BISERICA SI SCOLA. 
F o i a b i s e r i c é s c a , s c o l a s t i c a , l i t e r a r i a s i e c o n o m i c a . 
Ese o data in septemana : Duminec'a. 
Pretiulu abonamentului t 
Pentru Auştro-Ungari'a pe anu . . 5 fl.—cr. 
„ „ „ „ jum. anu 2 „ 50 „ 
Pentru Romani'a şi strainetate pe anu 7 „ — „ 
)> ü » n li J - a - 3 „ 5 0 „ 
I»retiuln insertiuniloru : 
Pentru publieatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte 
4 fl. si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondintièle sè se adreseze Redactiunei 
dela „BISERICA SI SCOL'A" in Aradu, la 
institutulu pedagogicu-teologicu, era banii la 
secretariatulu consistoriului romanu ortodoxu 
din Aradu.. 
„Et tu mi fiii ?" 
Insultele brutale, cu care press'a magiara 
intimpinâ pe arcliiereii romani pentru atitudinea 
loru opositionala si de protestu facia cu proiec-
tulu de lege, relativu la instrucţiunea obligatore 
a limbei unguresci in scolele elementare romane, 
par' câ nu erau destulu de asupritore, ci trebuia 
inca se mai vina si din press'a romana diare ca 
„România libera" si „Gazeta Transilvaniei," ca 
se le puna coron'a. 
Pornindu dela fals'a ideîa, câ biseric'â ro­
mana ar f o r m a „unu stătu in stătu" facia cu na­
ţionalitatea romana, „România libera" nu numai 
contesta dreptulu capeteniiloru bisericei d'â intre-
veni si a aperâ interesele naţionale periclitate, 
ci, in acelaşi timpu, ea ne ofensa in modu re-
voltatoriu ce avemu noi mai scumpu diipa limba, 
biseric'â n6stra naţionala, .biseric'â romana orto­
doxa ! ^ , 
Nu este l'ocuhi aci, ca se esaminamu moti­
vele politice, care au determinatu pe corespon-
dentulu numitului diariu a combate si a reproba 
actulu seversitu de prelaţii romani, in consciin-
ti'a missiunei loru de apostolii si apărătorii na­
ţionalităţii romane. Ceea ce ne ind£mna, ca se 
facemu aceste reflessiuni este ignoranta a si rea 
vointHa cu care unu pretinsn „liberu cugetatoriu'' 
ne traeteza pre noi romanii ortodoxi, chiar in 
col6nele unui diariu romanu din capital'a Româ-
niei ortodoxe ! 
Daca biseric'â romana ort. orien. din Ungaria 
si Transilvania nu ar fi organisata pe temeiulu 
principiului representativu, in spiritulu democra-
ţiei celei mai: perfecte, dupre carea poporulu 
insusi concurge in modu decidietoriu, in condu­
cerea trebiloru bisericesci, ci ar stâ sub condu­
cerea esclusiva a clerului, cineva ar potea se 
aiba in parte cuventu, câ, biseric'â fornieza unu 
^taţu in stătu facia. cu naţiunea romana. Astadi 
insa positiunea bisericei nostre este atâtu de bine 
ficsata, in câtu numai nu jicnesce interesele na­
ţionale ale poporului romanu, ci din contra, sin­
gura ea le protege si le represinta per eminen-
tiam ! Apoi, daca cineva „liberu cugetatoriu" 
fiindu, are dreptulu d'a nu t i e n e la confessiunea 
ortodoxa ; deunde atunci netoleranti'â pentru ro­
manii, cari in libertatea consciintiei loru. vor a 
t i e n e la biseric'â straBuna ? 
Insa, nu simtiulu romanescu, nici libertatea 
cugetarei au inspirata pe corespendentele „Româ­
niei libere," d'a-ne ataca chiar sinodalitatea nòstra, 
ci, cum se vede, ur'a confessionala, carea tradéza 
nu pre liberulu cugetatoriu; ci pre netolerantulu 
papistu si apostolulu „sântei uniri" refugiatu dela 
Meca la Medina. Acést'a se vede din urmatórele 
pasage a-le corespondintiei : „Pana acum a fostu 
ce a mai fostu ; confessitmile au stricatu ce au 
stricaţii, dar nu tocmai asia de multu, càci nu 
aveau putere, rìu erau organisate.. Astadi lucrurile 
s'au schimbatu insa ; Siaguna inainte de a muri 
a pututu se-si védia visulu cu ochii : „confessiu-
nea gr eco-orientala bine organisata sub cónstitu-
tiune", in loculu natìunei despoiate . . . . . .... . .. 
. . . . Archiepiscopidu „unitu" potè a fostu mai 
romanu séu mai pucinu capabilu, deslidu ca con-
fessiunea greco-catolica e pana adi cum a mai 
fostu, neorganisataintr'unu singuru totu, si ast-
felu farà putere . . De aici vine, 
cà adi in Ardealu nu mai avemu a. face in reali-
tate cu o naţionalitate romana, ci cu o confessiune 
greco-orientala " Naţiunea a hota-
ritu in anulu trecutu se reinana in stare de pro­
testare, se nu-si piece capulu sub genunchiulu duş­
manului, se nu aiba a face nimicu cu camer'a 
ungurésca, nimicu cu ce e ungurescu, d „marele 
sinodu gr.-orientalu . . . etc." hotaresce contrariului 
In faci'â acestora:vulgare si false insinuări, 
mtrebamu pe marele nationalistu si patrioti! dela 
„România Ubera" se ne spuna, ce stricare face 
naţionalităţii romane biseric'a nóstra constituţio­
nala ? Dora starea de protestu luata, cu privire la 
proiectulu de lege pentru instrucţiunea obligatóre 
a limbei magiare, conformu principiului de prote­
stare stabilitu de naţiune ? Nu scie dsa, ch prin 
vocea bisericei romane ortodoxe din Ungaria si 
Transilvania se manifesta vocea unui milionu si 
jumătate de romani, vocea natiunei insasi ? Con-
stitutiunea bisericésca nu s'a garantatu pentru 
confessiunea orientala in genere, ci in specialu 
pentru biseric'a romaniloru de confessiunea orto­
doxa orientala. Biserica séu confessiune fara po-
poru nici nu esista ! 
Si la noi, romanii ortodoxi, biseric'a o con­
duce poporulu insusi, nu ari'stocrati'a episcopala! 
Incependu dela paraclisieriu si pana la episcopu, 
nime nu pote ocupa vr'o funcţiune eclesiástica 
fara vointi'a poporului. In sinódele eparchiale, 
compuse câte din 60 representanti, cari legife-
réza si alegu pre episcopii eparchioti in caşuri 
de vacantia, poporulu are 40 de representanti in 
fiacare sinodu din celea trei eparchii, ce consti-
tuescu metropoli'a romana ortodoxa! Cine va 
contesta dara, cá, in modulu acest'a, vocea bise­
ricei nu este vocea poporului, si câ actulu sever-
situ de episcopii eparchioti cu aprobarea sinó-
deloru nu este espresiunea poporului insusi? 
Dar abstragendu dela acestea, adresele si 
reclamele trimise metropolitiloru noştri, din tote 
unghiurile locuite de romani, in cari se solicitéza 
intrevenirea loru pentru a impedecá esecutarea 
proiectului de lege, ore nu erau acestea totu 
atâtea plenipotintie pentru ei d'a lucra in nu­
mele natiunei? Si totuşi „Gazeta Transilvaniei" 
imitandu pe „România libera" are netactulu se 
conteste si ea dreptulu episcopiloru d'a fi lucratu 
in numele natiunei! Si acést'a o face, in inalt'a-i 
politica, nu inainte, ca se formeze si se lumineze 
opiniunea publica, ca organu de publicitate, ci 
asia dicandu dupa consumarea actului, candu nu 
mai pote fi nici vorba de mântuire! 
Terminandu, lasamu se urmeze aci ca 
conclusiune facia cu opiniunile diareloru „Ro­
mânia libera" si „Gazeta Transilvaniei" ju-
decat'a ce-o face asupra atitudinei prelati-
loru noştri nationalulu organu „Romanulu". 
„Cu tote ch sciau de mai nainte, dice acestu 
jurnalu, ca voturile loru nu vor face se cada, in 
camer'a magnatiloru, proiectidu de maghiarisare, 
in contra căruia nu s'a ridicatu decâtu unu sin-
guru unguru, prelaţii romani n'au voitu se lase 
a-se comite acestu atentatu asupra naţionalităţii 
ai cărei conducători sunt, fora a protesta, in nu­
mele acelei naţiuni. Ei s'au dusu se-si ocupe lo­
curile in cas'a de susu, a Ungariei, si, ca si de­
putaţii romani in cas'a de josu, si-au ridicatu 
glasulu in contra fatalului proiectu, l'au com-
batutu si au votutu in contra lui. Ei si-au im-
plinitu detori'a." !*J V. M. 
Problem'a si importanti 'a istoriei educatiunei. 
Celu ce privesce presintele de resultatali! 
trecutului, si s'a deprinsu a vede in ogliiid'a 
acestui'a icón'a viitoriului, acera afla cea mai 
însemnata chrana spirituala in studiulu criticu 
alu fapteloru petrecute pe globulu pamentului 
inainte de noi. In lumea morala ca si in cea 
fisica faptele se repetiescu. Ele ni se infaeisiéza 
schimbate in forma, dar mai aceleaşi in esentia, 
D e aceea cunoscinti'a loru si studiulu criticu alu 
causeloru, cari le au produsu ne da celu mai 
bunu indreptariu pentru a ne sci afla in situa-
tiunea presintelui si adeverat'a busola pentru o 
buna orientare asupra viitoriului. Âstfeliu isto-
ri'a, cartea vieţii popóreloru devine tesaurulu celu 
mai scumpu alu omenimei si mam'a tuturoru sciin* 
tieloru. 
Educatiunea generatiuniloru viitórie a fost 
in toti timpii cea mai grea problema a omenimei, 
Ea incepe de odată cu omulu, si si-va sustiené 
însemnătatea sa pana atunci, pana cand acest'a 
va ave viétia. Activitatea omului desvoltata pe 
acestu terenu ne conduce in unu campu vasta, 
in carele intempinàmu fapte si idei de unu interesu 
necontestabilu pentru viéti'a practica, si vedemu 
acele momentu, cari au influintiatu si decisu 
sórtea popóreloru. Educatiunea, conditiunea prin­
cipala a esistentiei si progresului a fost supusa 
in decursulu secliloru la multe esperimente. Prin-
trens'a a voitu omenimea a afla piétr'a intielep-
tiunei si a pregati omenimei cele mai bune con­
ditami de viétia si o stare de adeverata fericire. 
Trei au fost cu deosebire momentele de o 
influintia decidietória in educatiunea popóreloru.^ 
Ideile si institutiunile religióse ale diferiteloru 
popóre au fost primulu momentu decidietoriu in 
acesta privintia. Beligiunea aretandu scopulu 
vieţii omenesci a aretatu totu de odată si scopulu 
educatiunei, si a indigitatu modulu si medilócele, 
prin cari se potè ajunge cu mai mare usiuratate 
acestu scopu sublimu. Astfeliu educatiunea popó-
reloru si resultatele ajunse printrens'a au fost 
pendinte in prim'a linia de ideile religióse domi-
nante in diferite timpuri. Cu cât se desvólta mai 
multu aceste idei, cu atât se strepune educatiu-
nea pe base mai solide, ér adeverata direcţiune 
si adeverat'a temelia se pune prin Salvatoriulu 
Iu/mei, centridu întregii civilisatiuni si culturi ome­
nesci. Fiacare poponi si-are apoi calităţile si 
aplecările sale proprii, pendinte de originea si 
*) Vedi -Romanulu" dela 15 Maiu a. c. 
1) Vedi Stöoklj Geschichte der Pädagogik § 1. 
conditiunile lui de viétia, Acestea constituescu 
caracterulu specificu alu popóreloru, acelu factoru 
insemnatu, carele nu se pote nici decât descon­
sidera in o educatiune naturala si raţionala, si 
carele constitue alu doilea momentu de influin­
tia. Schitu este mai departe, cà popórele au tra-
itu inca din cele mai vechi timpuri in societăţi 
compacte, in state. Astfeliu interesele politice si 
necessitatile vieţii de stătu inca si-au avutu si 
ele pretensiunile l o m in educatiune, influintiandu 
asupra ei in direcţiune buna séu rea dupa prin-
cipiele si vederile dominante in diferitele state 
in decursulu secliloru. 
Educatiunea omenimei, ca si totu ce esista 
in lume a percursu mai multe stadii de desvol­
tare. E a incepe mai antaiu pe terenulu vieţii 
practice, ér dup'aceea i-urméza teori'a. In toti 
timpii au esistatu ómeni, cari si-au sacrificatu 
viéti'a scrutandu cu medilócele date dupa cele 
mai bune principii ale educatiunei si instructiu-
nei popóreloru. Ori cât au fost de diferite direc­
ţiunile luate in decursulu timpului in educatiune, 
ele stau in o strânsa legatura prin aceea, cà sis­
temele de mai tardiu sunt basate pe resultatele 
sistemeloru de mai nainte. Astfeliu pedagogia 
se desvólta totu mai multu atât in ceea ce pri-
vesce viéti'a practica cât si in ceea ce privesce 
teori'a, desi adesea a avutu se tréca prin mai 
multe crise. 2 ) 
In desvoltarea omenimei, ca si in viéti'a in­
dividului observâmu trei perióde mari si anume : 
period!a copilăriei, representata prin popórele ori­
entali, perioda juneţii, representata prin classi-
citatea vechia pagana si perioda barbatici, carea 
incepe cu inaugurarea creştinismului. 3' In periód'a 
prima omulu trăiesc e supusu cu totulu influintiei 
lumei din afara, in periód'a a dou'a se emanci-
péza de sub acesta influintia, si devine mai li-
beru, farà a se sci orienta in nou'a positiune, ér 
in a trei'a se produce armonia intre omu si intre 
lumea din afara. Totu prin aceste fase trece si 
istori'a pedagogiei mergendu mana in mana cu 
desvoltarea culturii popóreloru. 
Sub astfeliu de conditiuni istori'a pedagogiei 
trebue tractata in necsu cu istori'a omenimei, 
daca voimu a-sì resolvi corectu problem'a ei : 
„de a ne aretá desvoltarea némului omenescu si 
educatiunea lui, basata pe acésta desvoltare, de 
cand tiene aminte istori'a si pana in dilele nòstre, 
espunendu-ne modulu, cum s'a intielesu in teoria 
si s'a aplicatu in viétia acésta desvoltare si edu-
catiune la diferitele popóre, si cum s'au esecu-
tatu eie de singuraticii individi prin cuventu si 
fapte." 4 ) 
2) Stockl opulu citata 9 1. pct. 8. 
8) Dr. Karl Sehmidt, Gesch. d. Pad. EIBL 
4) Sehmidt Gesch. <L Pad. EinL 
Eta aci indigitata problem'a si cu ea si va-
lorea studiului, de carele voimu a ne ocupa cât 
mai desu in viitoriu in colonele acestei foi. 5) Este 
mare chran'a spirituala, ce o vomu afla intren-
sulu, dar mai insemnatu este folosulu practicu ce 
ni-lu putem cascigâ din acestu studiu cu toţ i i : 
preotu si invetiatoriu si fiiacare individu, ce do-
resce progresu. 
Traimu intr'unu timpu, in carele nisce doc­
trine false, ce se latiescu cu mare repediune in 
societatea moderna si mai cu sema in regiuni 
decidietorie, se încerca a submina totu mai multu 
influinti'a naturala a religiunei si a caracterului 
specificu alu poporeloru in educatiune. Sub ast­
feliu de impregiurâri poteca nici odată nu s'a 
semtitu mai multu necessitatea studiului istoriei 
educatiunei ca chiar in momentulu de facia. 
Acestu studiu ne va demustrâ papa la evi­
denţia, câ educatiunea si instrucţiunea progre-
seza numai atunci, cand ele sunt conduse de ade-
veratulu spiritu alu creştinismului si sub influin­
ti'a bisericei, si câ tendinti'a spiritului materialis-
ticu modernu de a subtrage scol'a de sub influ­
inti'a bisericei este numai o spoliatiune nedrepta^ 
ca un'a ce ne ataca in ceea ce avemu mai scumpu 
in consolatiunea ce ni o pote dâ numai religiu-
nea si biseric'a lui Chnstos in acesta mare plina 
de valuri, ce o numimu vietia. 
Nu mai pucinu ne vomu convinge si invetiâ 
a ne cun6sce positiunea in ceea ce privesce in­
fluinti'a caracterului poporeloru in educatiune. Din 
acestu studiu vomu xeă6: câ „o naţiune nu­
mai astfeliu se pote sustiend, daca aperandu-se de 
influintia streina va remane mortisiu pe langa ide­
alele si institutiunile sale, si si-va asigura esisten-
ti'a prin unu procesu continuu de rentinerire ; er 
pe de alta parte câ unu poporu, carele si-perde 
ideile sale primitive si formele principali ale vieţii 
fara a le inlocui prin principii si scopuri none : 
cade in apatia si amortiela, pana cand infine dis­
pare." 7 ) 
Astfeliu ne vomu arma cu cunoscintiele nece­
sari, cu cari se ne scimu aperâ positiunea faciâ de 
orice atacu. Cu ac^st'a inse nu este eshauriata va-
lorea studiului istoriei pedagogiei. Dec i se ne mai 
notâmu pe langa cele de pana aci urmatoriele : 
„Cine preste totu nu voiesce se recun6sca fo­
losulu sciintiei pedagogiei, ci se falesce, câ este 
destul de rutinatu prin o pracsa lipsita de orice 
fundamentu, acel'a nu recunosce nici val6rea stu­
diului istoriei pedagogiei. Cine s'a convinsu in8e? 
câ numai sciinti'a ne da o cunoscintia chiara de­
spre vi6tia si fenomenele ei, si câ pedagogi'a teo-
5) In lips'a de manuale pentrn a înlesni studiulu istoriei pedagogiei atât 
de necesarul si instructivu vomu aduce cât mai desu tractate de acesta natura 
lucrate dupa cei mai buni autori, si incât se va puté pnreediendu in sistema. 
6) StockL opulu cit., prefati'a. 
7) Dittes Gesch. d. Erz. u. Unterr. § 3. 
tu 
retica este singur'a basa a unei bune pracse peda­
gogice, cine scie mai departe, că preséntele nu 
este altceva decât resultatulu trecutului, câ prin 
urmare numai acel'a cunósce si intielege presin-
tele, carele a scrutatu cele ce i-au premersu, 
resp. bas'a l u i : unu astfeliu de omu va intielege, 
câ numai acelu indiviâu este capace a cunósce 
problem'a educatiunei in presinte, si numai acel'a 
posede chei'a pentru resolvirea acestei probleme, 
carele a studiatu seriosu istori'a educatiunei, si 
a auditu glasulu ei admonatoriu, instructivu si 
luminatorul. 
Ce este esperienti'a unui individu efemera 
facia de esperiintiele de mii de ani? In istoria 
omulu se renoiesce, si si-intineresce viéti'a sa. 
Ea lu-invétia, ca se devina stepanu preste sene 
prin o desvoltare energica; dar lu-incuragéza 
totu de odată a-si sacrifica viéti'a sa prin o ac­
tivitate nobila si productiva pe altaritilu omeni-
rnei, déla carea primesce ceea ce are mai scumpu. 
A privi din confusiunea presintelui in o patria 
mai vechia, este tocma asia de necesaria, ca 
si cand in betranetie ti-aduci aminte de dileîe 
copilăriei. Acesta reprivire peste starea de nevino­
văţia a copilăriei este darulu cehi mai scumpu. ce 
se da omului in acésta viétia. Istori'a educatiunei 
este totu de odată seól'a, in carea omulu invétia 
sciintTa pedagogiei. Numai acel'a este capace a sci 
in presinte, ce voiesce si ce pote prin educatiune, 
carele observéza si carele a invetiatu a cunósce, ce 
este in stare educatiunea a presta. Acést'a inse o 
invétia si o esperiéza omulu numai prin studiulu 
celoru petrecute in trecuţii pe terenulu educatiunei. 
Numai aceFa cunósce educatiunea si valorea d , 
carele a urmaritu desvoltarea ideii educatiunei in 
decursulu secliloru. Infme numai acel'a pote intie­
lege sciinti'a pedagogiei moderne, si pote lucra pe 
acestu terenu, carele si-a insusitu pe deplin istori'a 
pedagogiei. Sciinti'a pedagogiei fara istoria este 
unu edificiu fara fundamentu. Istori'a pedagogiei 
este sistem'a cea mai completa si mai obiectiva a 
pedagogiei." 8 j 
Astfeliu istorfa educatiunei este acelu studiu 
instructivu, carele face pe pedagogulu practicu a-si 
cunósce positiunea, a se sci afla in postulu seu, 
a-si puté implini detorinti'a si prin acést'a a-si pune 
o basa solida la fericirea propria, si a colucrâ la 
prosperarea si fericirea societăţii, din carea face 
parte, 
D i s c u r s u l u 
Esc. Sale părintelui Archiepiscopu si Metropolitu Mironu 
Romanulu tienutu in cas'a magnatiloru cu ocasiunea des-
baterei proiectului pentru introducerea limbei magiare ca 
studiu obligaţii in tote scalele poporale. 
E s t e l u c r u c u n o s c u t u , c â î n a i n t e eu v r e o t r e i 
l u n i , p r e c a n d a c e s t u p r o i e c t u d e l e g e ce s e af la i n 
8) Scümidt, opulu citatu § 1. 
d e s b a t e r e , s e p u b l i c a s e p r i n d i a r i e a^ i a p r é c u m e r i 
f o r m u l a t u p e a t u n c i , d i n t r e n a ţ i o n a l i t ă ţ i l e n e m a g i a r e 
a l e p a t r i e i , m a i v e r t o s r o m a n i i a i i f o s t a c e i ' a , i n c a r i 
s ' a u d e s t e p t a t u temeri serióse relative la tendenti'a acestui 
proiectu si la Modalităţile esecutarei lui. E s t e s c i u t u t o t u 
o d a t ă , c à i n g r i g i r i l e , c a r i s ' a u n a s c u t u d i n a c e s t a 
c a u s a , a u fos t productulu opiniunei, c â s i c u m p r o i e e -
t u l u a r a v e d e s c o p u a i n t r o d u c e p e t e r e n u l u i n s t r u c -
t i u n e i p u b l i c e m e s u r i g e n e r a l e , d e n a t u r a c â s e n u 
fie r e s p e c t a t e i n t r u n i m i c u o b s t a c o l e l e p r a c t i c e Îm­
p r e u n a t e c u e d u c a t i u n e a , f a r à d e a se s e m t i v r e o n e ­
c e s s i t a t e a a c e s t e i l e g i , c a r e p e d e o p a r t e a r a l t e r a 
a u t o n o m i ' a b i s e r i c é s e a , ór d e a l t a a r i m p e d e c â c u l t u r ' a 
c e t a t i e n i l o r u n e m a g i a r i , ee a r t r e b u i s e c o r e s p u n d i a 
l a l i p s e l e l o r r e a l e ; in f ine c à a c e l e a a r fi i n a r m o ­
n i a p e r f e c t a c u p r e t e n s i u n i l e o p i n i u n e i p u b l i c e m a ­
g i a r e , ce se m a n i f e s t a e u â t â t ' a f e r v ó r e , s i a l u c a r o r u 
i n t i e l e s u e s t e c â : locuitorii patriei de naţionalităţi nema­
giare se fia contopiţi in elementulu magiaru chiar si prin 
medilóce violente. 
N u se p o t è n e g a , c à p r o i e c t u l u o r i g i n a l u l u a t u 
i n a c e s t u i n t i e l e s u a p e r d u t u f o r t e m u l t u d i n a c e l u 
c a r a c t e r u a c u t u , a t â t p r i n d e c l a r a t i i m i l e c u p r i n s e i n 
m o t i v a r e a d. m i n i s t r u d e c u l t e s i i n s t r u c ţ i u n e p u b l i c a , 
p r e c u m s i p r i n n o u ' a f o r m u l a r e a d o p t a t a i n c a m e r a 
d e p u t a t i l o r u , d e s i a c e s t a n o u a f o r m u l a r e c u p r i v i r e 
l a r e s t r i c t i u n i l e d e s t i n a t e p e n t r u c o n f e s s i n n i l e r e l i ­
g i ó s e a i e l o c u i t o r i l o r u n e m a g i a r i , p e a l o c u r e a s u n t c u 
m u l t u m a i a s p r e d e c â t c e l e d i n p r o i e c t u l u o r i g i n a l u 
a l u m i n i s t r u l u i . D e a l t a p a r t o i n s e é r a s i n u s e p o t è 
n e g a , c à s i d u p a a c e s t e a c o r e c t u r i ce s e v e d u i n p r o ­
i e c t u l u v e n i t u l a i n a l t ' a c a s a a m a g n a t i l o r u , totu se 
mai cuprindu mesuri de acelea, cari potu se insufle mari 
ingrigiri nationalitătiloru nemagiare din acesta patria. 
F i i n d u e u u n u l u d i n t r e a c e i ' a , c a r i a m i n d r a s -
n i t u m a i d i n a i n t e a n e r i d i c a v o c e a p l i n a d e i n g r i g i r e 
i n s u f l a t a p r i n a c e s t u p r o i e c t u d e l e g e , d e s i n u m a i 
i n t r e m a r g i n i l e l e a l i t à t i i , m i - t i e n u s i a c u m d e o d e -
t o r i n t i a p a t r i o t i c a a - m i r i d i c a v o c e a i n d e s b a t e r e a g e ­
n e r a l a a a c e s t u i p r o i e c t u d e l e g e . 
M i - p a r e f o r t e r e u , c à p r e s s ' a m a g i a r a m ' a i n t i m -
p i n a t u d i n a c e s t a c a u s a c u p r e p u s u r i s i i n s i n u a t i u n i , 
c â s i c u m a d e c ă t o t i c â ţ i c u t e z a a v o r b i i n c o n t r a 
i n t r o d u c e r e i l i m b e i m a g i a r e i n s e n s u l u a c e s t u i p r o ­
i e c t u d e l e g e , o a r f ace à c é s t ' a d i n u r ' a ce o a u i n 
c o n t r a l i m b e i m a g i a r e , s é u t o c m a i s i p e n t r u a c e e a , c à 
l o r u l e «ar l ips i s e n t i e m e n t e l e p a t r i o t i c e s i c à a r t i n d e 
l a n i s c e s c o p u r i , c a r e s ' a r u af la a f a r a d e f r u n t a r i i l e 
s t a t u l u i m a g i a r u . Mai iuainte de tòte trebue se protestezu 
contra ori càroru insinuări de natura acestora. 
N u v r e a u s e i n f r u n t u a s t a d a t a s u s p i c i u n i d e 
a c e s t e a n e f u n d a t e s i t o t u o d a t ă v a t a m a t ó r e , n u v o i e s c u 
a c é s t ' a m a i v e r t o s d i n a c e a c a u s a , p e n t r u c à eu l e 
c o n s i d e r a p u r u s i s i m p l u d e p r o d u c t u l u u n e i i r i t a t i u n i , 
l a c a r e s u n t s u p u ş i , n u i n t r u a t â t , a a d e v e r a t i i m a g i a r i 
d e s â n g e p u r u , c â t c u d e o s e b i r e acei magiari noni, 
cari conduca press'a. A c é s t a s p e c i a l i t a t e d e m a g i a r i se 
i r i t a t o t d e u n ' a , c a n d v e d e c à alţii nu sunt aplecaţi a-ii 
imita pe ei, adecă a-si renegă originea si cownecsiunile na­
ţionali, si apoi a se alătura la naţionalitatea, carea in 
viéti'a publica jóca rolulu principalii; 
D e a l t c u m i n c e e a ce p r i v e s c e m o d e s t a m e a per^ 
s o n a , e u f a t i a c u o r i ce i n s i n u à r i , a m e u r a g i u l u a m e 
p r o v o c a l a t o t i a c e i ' a , c a r i m i - c u n o s c u m a i d e a p r ó p e 
t r e c u t u l u s i a n u m e m o d e s t a m e a a c t i v i t a t e p e t e r e ­
n u l u v i e t i e i n ò s t r e c o n s t i t u ţ i o n a l e , p r e c u m s i p e c e a 
d e s v o l t a t a i n v i é t i ' a p u b l i c a i n a n i i p r e c e d e n t i . T ò t a 
a c t i v i t a t e a m e a a f o s t î n d r e p t a t a i n t r ' a c o l o , ed unita-
tea, integritatea si constitutiunea statului ungurescu se fia 
asigurata, totu odată pacea si prosperitatea interna cd una 
din conditiunilè principali ale ei, cum si concordia fra-
tiésca intre concetatienii tierei de diverse naţionalităţi si 
confessiuni, se fia conservata si respective restaurata pe 
bas'a echităţii. . . . 
E u n u pr imeaou a c e s t u p r o i e c t a de l e g e n i c i a s i a 
p r e c u m e s t e f o r m u l a t a a c u m a , pentru cà nu-lu aflu nici 
folositoriu, e lipsitu de scopu si se afla in contradicere cu 
•spiritulu timpului. D i c e n d u a c e s t e a , m i - r e s p i c u i n t i m ' a 
c o n v i c ţ i u n e a su f l e tu lu i m e u p a t r i o t i c u , s e n ţ i e m i n t e l e 
m e l e s i n c e r e , a m i c a b i l e s i i n s o c i t e de p r o f u n d u re ­
s p e c t a , c u care a m fos t t o t d e u n a c à t r a l i m b ' a s i na ­
ţ i o n a l i t a t e a m a g i a r a , s i c à t r a ide i ' a s t a t u l u i u n g u r e s c u . 
A m a t i n s u i n - c â t v a s i m a i sus , cà è u f a t i a c u 
a c e s t u p r o i e c t u de l e g é m i - a m d e s c o p e r i t a t e m e r i l e 
m e l e cu a l t a o c a s i u n e , s i a n u m e a t u n c i c a n d a m su-
rpusu in n u m e l e b i s e r i c e i gr . or. r o m a n e s c i p r é umi -
î i t ' a r e p r e s e n t a t i u n e l a p r é i n a l t u l u t r o n u . M a n e -
e a n d u d e l a a c e a p r é u m i l i t a r e p r e s e n t a t i u n e , s u s t i è n a 
s i a c u m c u p u c i n e e s c e p t i n n i a r g u m e n t e l e c u p r i n s e in 
a c e e a c o n t r a a c e s t u i p r o i e c t u de l e g e modif ic a t u ; e ra 
eâ s e n u o s t e n e s c u a t e n ţ i u n e a i n a l t e i c a s e c u r a ţ i o n a ­
m e n t e m a i l u n g i , m i - p e r m i t u a ce t i a r g u m e n t e l e cu ­
pr inse i n a c e a r e p r e s e n t a t i u n e . S c i u ce e d r e p t u , c à 
e u p r i n s u l u a c e l é i ' a e s t e c u n o s c u t a i n g e n e r a t a , p e n t r u 
c à s 'au t r a m i s u s i l a a c é s t a i n a l t a c a s a ; dar f i indcă 
e l e rn i - in tregescu c u v e n t a r e a , m i - v o i u p e r m i t e a dâ 
l e c t u r a l a p u n c t e s i n g u r a t i c e d in ea. ( C i t e s e e . ) 
F a t i a c u n o u ' a f o r m u l a r e a p r o i e c t u l u i de l e g e , 
à r g u m e n t u l u a d u s u i n p r é u m i l i t ' a r e p r e s e n t a t i u n e e u 
p r i v i r e l a d e s t i t u i r e a i n v e t i a t o r i l o r u c o n f e s s i o n a l i c a d e 
i l e s ine . D i n c o n t r a insa , t o t u cu p r i v i r e l a n o u ' a for­
m u l a r e a p r o i e c t u l u i s u m s i l i t u a re f l ec ta i n i n t e r e -
s u l u a u t o n o m i e i b i s e r i c e s c i , c à p r i n a c e s t u n o u pro­
i e c t u d r e p t u l u a u c t o r i t à t i l o r u s c o l a s t i c e l e g a l e d i n 
b i s e r i c e l e a u t o n o m e sufere for te m a r i r e s t r i c t i u n i , ér 
m a i v e r t o s lovesce greu si preste totu in demnitatea auto-
ritatiloru superióre bisericesci prin aceea, cà valórea diplo-
mieloru care sunt a se dd la candidaţii de invetiatori are se 
depindă dela subscriptiunea inspectoriloru scolastici. 
R e s t r i c t i u n i câ a c e s t e a s u n t in t o t u c a s u l a t o t u 
a t â t e a t e s t i m o n i i de p r é p u c i n a i n c r e d e r e i n au tor i -
t à t i l e s u p e r i ó r e b i s e r i c e s c i . P o t è fi cà a c é s t ' a s e in ­
t e m p l â n u m a i d i n causa , cà u n i i d i n t r e n s i s i -r idi -
e a s e r a v o c e a c o n t r a p r o i e c t u l u i de l e g e ; a t â t ' a i n s e 
n i e i - d e c u m n u e s t e de a j u n s u , câ c i n e v a se t r a g ă l a 
i n d o i é l a respectulu homagialu alu auctoritàtiloru bisericesci 
càtra legile sancţionate. D e a l t c u m inse , d r e p t u l u de 
c o n t r o l a a l u m i n i s t r u l u i de i n s t r u c ţ i u n e p u b l i c a si a l u 
o r g a n e l o r u s a l e f a t i a cu s c ó l e l e c o n f e s s i o n a l i nu e s t e 
v a t a m a t u . D e c i d a c a p r e s t e t o t a a ş t e p t a r e a vre -o so­
c i e t a t e b i s e r i c é s c a n u ar i n p l i n i l e g e a , a t u n c i mini -
s t r u l u are o c a s i u n e de a j u n s u a se i n f o r m a p r i n o r g a ­
n e l e s a l e s i i n c a s u de n e c e s s i t a t e a l u â m e s u r i l e c e l e 
m a i s e v e r e , c a r e s u n t p r e v e d i a t e spre a i n d e p l i n i c e e a 
ce l i p s e s c e . E u i n s e aflu, că nici nu se cuvine si nici 
este de lipsa a lovi in demnitatea àutoritàtiloru eclesiastice 
superióre prin mesuri preventive. 
T r e c u l a c e s t i u n e a p r i n c i p a l a , care s é d i ce a fi 
n e c e s s i t a t e a de a s c i l imb'a m a g i a r a . A c i e p r e s t e 
p u t i n t i a a n u ref lec ta , cà p o p o r u l u d e r e n d ù n e m a -
g i a r u d in a c é s t a p a t r i a , a d e c a c la s s 'a a g r i c u l t o r i l o r u , 
face 7 0 p a n a l a 8 0 d e p r o c e n t e d i n p o p o r a t i u n e a 
i n t r é g a . A c é s t a m u l ţ i m e de p o p o r u n u m a i i n a c e l e a 
t i e n u t u r i a l e t i e r e i potè se a iba l i p s a s é u de l imb'a 
m a g i a r a , s é u d e ori c a r e a l t a din p a t r i a , p e unde l o -
•cuesce a m e s t e c a t a c u m a g i a r i s é u c u p o p ó r a d e a l t e 
l i m b i s i v i n e m a i d e s u i n c o n t a c t a c u d e n s e l e ; m a i 
d e p a r t e i n s e , precum in vieţi a privata, asia si in rela-
tiunile oficiali ale acestora popdra le este prea de ajunsu 
cunoscinti'a limbei proprie chiar in sensulu legei pentru 
naţionalităţi. In vieti'a privata poporale de limbi diverse 
sciu se-si ajute usioru, fara se semta cea mai mica trebu-
intia de vre o lege, pentru că ei in scdl'a vietiei invetia 
alta limba pe câtu are lipsa de ea, si prin acest'a diver­
sitatea limbeloru este complanata de sine. A s i a d a r a d i n 
caus 'a a c e s t ' a n u e s t e n i c i b t r e b u i n t i a a generalisd 
limb'a magiara, i r a p e n t r u ce i ce v o i e s c u a i n a i n t â i n 
c u l t u r a m a i m u l t u d e c â t s i -o p o t u c a s t i g â i n s e o l e l e 
e l e m e n t a r i e , acolea sunt scalele primare superi&re, scalele 
cetatienesci, reale si gimnasiele. I n t 6 t e a c e s t e s c o l e s 'au 
i n g r i j i t u p r i n l e g e , câ l i m b ' a m a g i a r a s e 'fia i n v e t i a t a 
c u m s e cade . P r i n u r m a r e a r g u m e n t a t a a d u s u de a t â -
tea -or i , câ fara c u n o s c i n t i ' a l i m b e i m a g i a r e patrioţii 
nu se potu ferici in vieti'a publica, nu militeza nici-decum 
in favoridu acestui proiectu de lege. 
D a c a c u t 6 t e a c e s t e a v o i ţ i câ l i m b ' a m a g i a r a s e 
fia p r o p u s a s i i n v e t i a t a i n s e o l e l e e l e m e n t a r i e , nu 
pentru ca i s'ar cundsee necessitatea, c i n u m a i cd de lucsu, 
a t u n c i a c e s t u s c o p u n u d i c u câ l u - v e t i a j u n g e , ci n u ­
m a i c â t l u - v e t i i n c e r c â , i n s e c u d e l a t u r a r e a c e l o r ­
l a l t e o b i e c t e p r e s c r i s e . A c e l e î n c e r c ă r i i n s e p e l a n g a 
cea m a i b u n a v o i n t i a v o r u r e m a n e a c u t o t u l u d e s i e r t e , 
or i p e u n d e s c o l a r i l o r u l e l i p s e s c e o c a s i u n e a de a se 
ecsercitd in limb'a magiara afara din scola, in societate. 
G e e a ce s e p 6 t e face p r e s t e t o t u i n i n t e r e s u l u 
l i m b e i m a g i a r e i n s c a l e l e e l e m e n t a r i e nemagiare- , n u 
p 6 t e fi m a i m u l t u , d e c â t a i n v e t i â s e « c r i e , s e c i t e s c a 
s i a s e d e p r i n d e i n p r o n u n t i â r e a l i m b e i ; a c e s t ' a i n s e 
se face s i p a n a a c u m i n t r ' o m a r e p a r t e a s c 6 1 e l o r u 
c o n f e s s i o n a l i , er' u n d e n u se face , s e p o t e i n t e m p l â s i 
fara l e g i de a c e s t e a . I n c â t p e n t r u b i s e r i c ' a m e a , v e 
p o t u a s i g u r a , c â se v a s i i n t e m p l â , p o t e s i i n propor -
t i u n e m a i m a r e ; a p r e t i n d e i n s e l u c r u ce nu se pote 
esecutd nicidecum, credu eu că lovesce in demnitatea legei. 
L i p s ' a c e a a r d i e t o r e a s e r m a n u l u i n o s t r u p o p o r u 
r e m a s u in c u l t u r a nici decum nu este limb'a magiara. 
Guvernulu si legislativ'a se lucre din resputeri, cd greută­
ţile publice se se micsioreze, cd poporulu se pota inaintd in 
cultura cu ajutorhdu limbei proprie, deocamdată celu pu-
cinii pe atât'a, in cât se-si pota pricepe interesele sale pro­
prii si se fia in stare a se apară contra influintiei acelei 
classe de poporu, care lu-ruineza cu totulu prin tote midi-
locele. C a n d se v a i n t e m p l â aces t 'a , v a m a i a j u n g e s i 
e l u câ se-s i i n d r e p t e z e a t e n ţ i u n e a s pre i n v e t i a r e a l i m ­
be i m a g i a r e ; dar ' p a n a a t u n c i s e n u f a c e m u , c â p r i n 
e s p e r i m e n t e de a c e s t e a s t a r e a p o p o r u l u i se a j u n g ă a 
fi si mai nesuportdbila. , ' - ~ 
I n fine l a c u v i n t e l e e sce l . s a l e d. m i n i s t r u d e 
c u l t e s i i n s t r u c ţ i u n e p u b l i c a , p r i n c a r i a d i s u câ „unii 
domni au interesu cd se agiteze," a m de a o b s e r v a , c â 
s e p o t e câ e sce l . s a d. m i n i s t r u se l e fia d i s u s i r e l a ­
t i v e l a p e r s o n ' a m e a , p e n t r u c â i -a p l a c u t u a m a i 
v o r b i s i in a l t u l o c u t o t u as ia . E u i n s e p r o v o c a n d u -
m e d in n o u c u c o n s c i i n t i a p a t r i o t i c a c u r a t a l a t r e c u -
t u l u m e u , t o t e i n s i n u ă r i l e d e a c e s t a n a t u r a v e n i t e d e l a 
ori s i c ine , s e u a s u p r a p e r s o n e i m e l e s e u a s u p r a ce -
l o r u ce se t i e n u de m i n e , le respingu in modu categoricu. 
P r o i e c t u l u de l e g e n u - l u p r i m e s c u , m i - p e r m i t u 
i n s e a p r o p u n e u r m a t o r i u l u p r o i e c t u de c o h e i u s u ( c i t e s ­
ee :) „Proiectulu de conclitsu. Cas'a magnatiloru ne sim-
tindu astadata necessitatea unui proiectu de lege cd acest'a, 
trece asupra lui la ordinea dilei." 
Diu'a de IO. Maiu 1879 in Bucureşti . 
D i u ' a de IO. maiu , indoi ta an iversa re a sui re i 
pe T r o n u a A . S. R . Domnulu i si a proc lamăr i i in-
dependentiei , s 'a s e r b a t a in modulu celu ma i s t ra lu -
ci tu in t ò t a t i é r ' a si mai in osebi in Capi ta la , unde 
in acea di s 'au i n t r u n i t u de lega ţ i i din t o t e corpur i le 
a r m a t e i sp re a oferi Măriei Sale Regale o spada de 
onore ca omagiu al recunoscintiei si ca semwu alu devota­
mentului ei. I n acea di, in r e v a r s a t u l u zor i loru 21 sa lve 
de ba te r i i t r a s e din dea lu lu Spirei , a u a n u n t ì a t u ca-
p i ta le i so lemni ta tea dilei . L a órele 11 diminóti 'a , pe 
bu leva rdu lu un ivers i t à t ì i e rau as ieza t i s tuden ţ i i uni­
ve r s i t ă ţ i i si elevii t u t u r o r u scdleloru super ióre , pr i ­
m a r e sì secundare din capi ta la , p recum sì t o t e t ru -
pele din garn i sóna . Grard'a orasienésca se afla i n s ì r a t a 
pe d rép t ' a si s t â n g ' a calei Vic to r i ' a de l a P a l a t p a n a 
l a bu levardu . î m p r e j u r u l s t a tue i l u ì Mihaìu Vitézuhi 
e rau as ieza t i t a t i oficerii, se rgenţ i i , caporal i i si sol­
da ţ i i de lega t i din t o t e corpur i le a rma te i a l ca roru 
n u m e r u se u r ea l a t i f r 'a de 400. P e p i a t ì ' a s t a t u e i e ra 
r i d i ca t a o e s t r a d a sp lendidu o r n a t a cu trofee, pusei 
si săbii , t u n u r i si drape le l u a t e in resbpiu si as iezate 
in modu a r t i s t i cu in p i ramide . I n t r e d rape le e rau 
scrise numele difer i teloru loca l i tă ţ i , unde a r m a t ' a ro­
m a n a a eulesu l au r i i Victor ie i . Numele de Grivitia, 
Plevna, Rahova, Smardan si a l te le înconjurate de ghir­
l ande , de s te ja ru si de flori si drape le t r i co lore , se 
vedea in susul p i ramide lor formate din pusei , t u n u r i 
de camp si de munte , l ua te chiar din acele loca l i tă ţ i . 
I n cele p a t r u co l t imi a le es t radei , in josu lu pi rami-
deloru se aflau p a t r u drape le l ua t e in campanie , în­
fipte in p a t r u g u r i de tun. Sub s ta tura lu i MiRaiu 
Vitézulu si in fat i 'a ei, in dóue gu r i de tunu de ca l ibru 
nou e rau as ieza te 2 din drapele le cele mar i l ua t e la 
P l evna . J u r u l u piet ie i e râ o r n a t e cu p i ramide de dife­
r i t e a rme, p i ramide de ghiule le si de obuze, d rape le 
t r ico lore si gh i r l ande de s te jaru . I n spa te l e es t rade i 
p e o înă l ţ ime d 'asupra s ta tue i , pe dóue p i ramide or­
na t e cu sóre de săbii o b a n d a t r icolora , împodobi ta 
cu a rmele t iere i , p u r t a inse r ip t i ' a cu l i t e r e de flori 
„Armata recunoscatóre A.. S. R. Domnitorului Carolu I." 
D ' a s u p r a aces toru dóue piramide, falfaiâ drapele t r i ­
colore. Ca perspec t iva de fondu d ' asupra florăriei o 
p i r amida înconjurata de d rape le , avendu in verfu co­
rona Regala Domnésca cu iniţialele MM.. LL. RR. Dom­
nului si Dómnei. 
I n fa t i 'a es t rade i pe pe ronu lu p a l a t u l u i Univer -
s i ta te i e rau as iezate dóue ga rde de onore, un ' a din 
• ga rd ' a orasienésca si a l f a din I-iul r eg imen tu de l inie 
cu drapele s i musiee. P e e s t r a d a e rau a s i eza te dóue 
mese învel i te in pos tavu rosiu, un 'a p e n t r u oficîulu 
divinu, e ra pe cea a l t a se afla spad 'a de onore asie-
z a t a pe o p e r n a de catifea roş ia cusu ta cu firu si îm­
podobi ta cu pangl ice t r icolore . Se rgen t i din t ò t e ar-
mele e r au as ieza t i în g iu ru lu acestei mese. 
„Spad^a a fost l u c r a t a in P a r i s pr in îngr i j i rea 
g îuvarg iu lu i d. Resch. Mane ru lu este de a u r u t u r n a t u 
din in t regu , si a t â t d e massivu, pe câ t pe rmi t e 
echî l ibrulu ce ru tu de g r e u t a t e a lamei , as ia in câ t 
sabi 'a în î n t r egu l ei este bine cumpăn i t a in mana . E l u 
se eo-mpune d in siése p a r t i : 
Corón'a R e g a l a , oare v ine de capulu aqui lei , este 
faouta dupa t ò t e cer in t ie le leg i loru hera ld ice , in t o t u 
ceea ce privesce form'a, smal ţu r i l e , colorile si pe t r e l e 
sa le . Aqui la , cu crucea i n pl iscu si in fiecare ochiu 
cm oâte un rubini i , cabosion (cabochon) de cea ma i 
frumósa apa si de cea mai m a r e dimensiune ce p u t e a 
sufer i figur'a, fa rà a p ie rde propor t iun i le impuse de 
n a t u r a si es te t ica — capulu si t o t a p re lung i r ea supe-
r ió ra a g a tu lu i s u n t semăna te de săpa tu r i mai imi-
t a n d u pene le — pe p a r t e a pos te r io ra a g a t u l u i aqui­
le i se afla un ecuson p u t i n u i n g r o p a t u in pene si pe 
care se afla inscr ip t iunea u r m a t ó r e : Măriei Sale Re­
gale Domnitorului Carolu I. Comandantele superioru alu 
alinatei Romane in campania 1877—1878. 
P a r t e a inferiora a gâ tu lu i , formandu cele p a t r u 
falange a le mâneru lu i , sun t tote de smal tu n e g r u p,e 
a u r u si despăr ţ i t e i n t r e ele p r i n t r e i t o r s a d e de au ru . 
p u r t â n d in l i t e re de a r g i n t u : P e an ta i ' a fa langa Glo­
rie, pe a dóu 'a Eroiloru, pe a t r e i ' a Cazuti. Inelulu , care 
t e rmina falangele este de au ru , p u r t â n d în g iu ru lu 
mîdî locului seu inscr ip t iunea : Armatei recunoscatâre. 
R a m u r i l e mâneru lu i in mâr îme de cinci, forméza 
ga rd ' a săbiei , a d i c ă : R a m u r ' a pr inc ipa la , cea mai 
l u n g a si mai g ra sa din tote, ese din pl isculu aqui lei . 
t e rminandu-se inapoîulu mâneru lu i p r in t r ' o incovâe tura 
r o t u n d a si p o r t a pe fa t i 'a ei din d rép t ' a medal i 'a Vir­
tutea militara, si pe cea din s t âng ' a medai l i ' a Luptatori-
loni pentru independentia. P e mijlocul acestei r a m u r e 
pr inc ipa le se citesce Plevna. R a m u r ' a din d rép t ' a p o r t a 
inscr ip t iunea Independenţi a. Cele t r e i r a m u r i din 
s t âng ' a au, pe cea mai i n a l t i a t a inscr ip t iunea Grivitia^ 
pe cea de a dóua Smardan, ér pe cea de a t r e i ' a Ra­
hova. Dóue paf ta le de a u r u in forma de ecusóne esu 
de sub m a n e r u in fiecare p a r t e câ te unulu, si pur-
t a n d u eelu din d rép t ' a Stéua României s i celu din 
s t â n g a crucea Trecerea Dunărei. L a m ' a este din fabric 'a 
de Toledo, a re în l u n g u pe p a r t e a d rép t a inscr ip t iunea 
inc rus t a t a in a u r u : Bunului nostru swveranu, ér p e 
p a r t e a s t â n g a : Bravului nostru Capitanu. Asemenea pe 
muchea opusa celei t a i a toa re , i n c r u s t a t e t o t u in a u r u - . 
Virtus Romana rediviva.. Téc 'a este de ot ielu cu inele 
de a u r u pen t ru a pu t é fi a t a s i a t a l a c inga tóre . 
T o t u bu leva rdn lu sí p a l a t u l u Unive r s i t ă ţ i i e rau 
frumosu împodobite . B u l e v a r d u l u i n t r e g u avea aspec-
t u l u unu i salonu. P e d rép t ' a si pe s t éng ' a e rau as ieza te 
colóne impodobite cu drape le t r ico lore si l ega te in t re 
densele cu gh i r l ande de s te ja ru , de care e ra a t â r n a t e 
d rape le . P e e s t r ada luase locu I. P. S. S. Mitropolitulu 
Primaţii, inconjura tu de i n a l t u l u c leru in vesminte 
sacerdota l i , dd . miniş t r i , îna l te le corpuri , inal t i i func­
ţ iona r i ai s t a t u lu i si t o t i oficerii, din garnisóna, ce 
n u e rau sub arme. L a órele 12 din zi, A. S. R . Dom-
nulu si A . S. pr incipele Mostenitoru de HohenzoUern, 
ca lăr i , înconjuraţ i de s t a t u l u major domnescu si de 
ma i mu l ţ i oficeri super ior i ai a rmate i , au po rn i tu l a 
P a l a t u . I n suit'a Mărie i Sale se afla si d. major co­
mi te de Frohlich, a t a s i a tu m i l i t a r a a lu l ega t iune i Rega l e 
a l Suediei si Norveg ie i l a V iena . P l e c a r e a A . S. R. 
Domnulu i din P a l a t u a fost a n u n t i a t a capi ta le i cu 21 
salve de ba te r i i . Calea Vic tor ie i e ra asemenea splen­
didu decora ta , tote ferestrele si balcónele pavosa te cu 
flori, covdre , s ia lur i si diferite ornamente , p recum si 
s t r ad ' a e ra încă rca ta de lume, care aştepta t r ece rea 
Mar i i lo ru Loru.. A t â t la ducerea câ t si l a in tórcerea 
A l t e t i e lo r L o r s 'au a r u n c a t u buchete , corone de flori, 
si calduróse rarâri ale imensei mul ţ imi , care L e ac lama 
in t r ece re . L a i n t r a r e a bu leva rdu lu i d. gene ra lu de 
divis ie A. C e r n a t , înconjura t de s t a t u l u seu major, a 
in t empina td pe Mar ie le Lor , ér t rupe le au p r e s é n t a t e 
arm'a , muzicele au can t a tu imnulu, si t o t e scólele si-
ru i t e pe p a r t e a d rép t a si s t â n g a a bu levardu lu i in-
p reuna cu mul ţ imea ce era ag lomera t a acolo au salu­
t a t e cu viui si entusias te u r â r i pe Mar ie le Lo ru . N u 
numai bu leva rdu lu , p i a t i ' a t e a t ru lu i , calea. Vic tor i i s i 
s t rade le l a t e r a l e e rau încă rca te de lume, da r chiar 
pe invel i tor i le easeloru se vedea lumea g rămăd i t a . 
Mar ie le L o r u l a sosire in fat i 'a e s t rade i au des-
«calicat si fiind in tempina t i de dd. miniş t r i i au l u a t u 
locu pe es t rada . D u p a severs i rea Te Deumului, oficiaţii 
de cétra I. JP. S. S-. Mitropoliiulu Primatu inconjurdtu de 
inaltulu cleru d. colonelu N . Daìbija, min i s t ru lu de res-
boiu, a p ronuncia tu u r m a t o r u l u discursu : 
„Mana Ta, Istori a tierii si a lupteloru, prin care 
armat'a romana a trecutu in timpii gloriosi ai stramosi-
loru nostri, lăsase in inimile nostre a tutuiam mandria 
trecutului si speranti'a viitorului. Când Maria Ta mifacutu 
apelu la bratinlu si devotamentul®, nostru, aceste sentiemente 
erau calităţile ce aduceam la servîciulu tierii si Maria Ta, 
încrederea ce ati pusu in noi chiar dela inceputu ne-a datu 
•aventulu, de care aveam nevoia ca armata tenera. Maria 
Ta ne ati condusu in împrejurări grele, si ati sdutti a 
face sè-se renasca in noi sentimentulu vechei gloi'ii, de care 
•astadi ne gasimu mândri si suntem recunoscători Măriei 
Tale. Ca omagiu al recunoscintìei nòstre, ca semnu al de-
votamentului nostru deplinu, noi aci, representanti ai armatei 
din tòte trupele, fericiţi a fi stremi in giurulu Mariei Tale, 
rugam se primiţi acésta spada de onore, si se o purtaţi 
in aducerea aminte, a dilei de astadi si a Ivptelvru din 
campani'a trecuta. Acei cari au luatu parte la isbandele 
dela Griviti'a, Plevn'a, Rahov'a, Smardan si aitele, cand 
voru vede acésta spada lucindu in manile Mariei Tale, 
vor siniti acel focu sacru ce porta cu sene Victoria, si 
vor gasi noi ocasii spre a perpetue intre generatiunile vii-
tóre numele Marelui Capitami Carolu I, Domnidu Ronia-
niloru. Se traesci Maria Ta ani multi pentru fericirea 
tierii. Se traésca pré scump'a si pré iubit'a nostra Dómna 
Plisabeta. Lips'a Mariei Sale Regale dela acésta solemni­
tate militară o simtimu cu mare parere de reu, căci M. 
S. R. Dómn'a a fost, in timpulu suferintiei nòstre din 
campanie, o muma buna si milostiva pentru ostaşii ro­
mani. Noi am fi fost pré fericiţi, daca in persóna i-am fi 
putut aretd sentiementele nòstre de devotamentu, de iubire si 
de recunoscintia." 
D u p a t e r m i n a r e a d iscursulu i t i enu tu de d. mi-
n i s t ru de resbelu, de lega ţ i i in t rege i a r m a t e d ' impreuna 
cu comissiunea avendu in capulu loru pe d. g e n e r a l u 
de divisie A. Cernatu a p r e s e n t a t a Mar ie i Sa le E-egale 
spad 'a de onore pusa pe pe rna si t i e n u t a de se rgen t i 
din t ò t e a rmele . 
A . S. R. Domnu lu l u a n d u spad 'a in m a n a a pro-
nunciatu cu g lasu t a r e u rma tó re l e cuvinte : „Primescu 
eu mandria acésta sabia ca unu semnu de dragoste a scum-
pei Mele armate, care prin viteji'a ei, a reînviaţii timpurile 
glorióse ale trecutului. O primescu ca o pretiòsa amintire 
a acestei mari epoce, prin care am trecutu împreuna im-
partasindu grigi si durere, periclu si speranti'a, si din 
care am esitu cu onore. Daca ni se strânge inima gan-
dindu la eroii cazuti, nu vom piange, căci din mormentulu 
loru a infioritu independinti'a tierii. Se dea Dumnedieu, 
ca spada acést'a se remana unu lungu siru de ani in somnu 
adâncu, ime daca ea va fi chemata la lupta, atunci se stra-
lucésca in capulu vitejiloru ! Traiésca brava nòstra armata.1' 
Aces te cuvinte a le Pr ie I n a l t i a t u l u i nos t ru D o m n u . 
au fost acoper i te de s t r i ga t e l e entus ias te de u r a a le 
mult imei . P r i m a r u l u orasiului , p recum si consiliulu 
jude t iu lu i Ilfovu a u oferit apoi A. S. R. Domnului , in 
numele oras iu lu i si a lu jude t iu lu i , fie-care câ te o fra-
mósa coróna de s te jaru, avendu pe bandero le le t r ico-
lore inscr ip t iunea : Bunului nostru Suveranu. A . S. R . 
Domnu lu a a r a t a t u mul t iumir i l e sale aces toru autor i -
t a t i , espr imandu t o t o-data dlui p r i m a r u bucur i ' a ce 
res imte de a vede cap i ta l ' a t o t d 'a-una in f runtea fap-
t e lo ru celoru mar i severs i te in t i é ra . 
D u p a acés ta Măr i i le L o r u coborandu-se dupa 
e s t r a d a au p r i m i t u defilarea in ordinea u r m a t ó r e : 
Scól 'a mi l i t a ră , U n i v e r s i t a t e a si t ò t e scólele publice 
din capi ta la , g a r d ' a orasìenèsca, de lega ţ i i t u t u r o r u cor-
pu r i lo ru as ìezat i pe divisii, t ò t e t r u p e l e garnisónei . 
Tò te scolile, care au defilatu, aveau d ràpe ìu lu l o ru 
si in t r ece rea pe d inaintea A . S. R. Domnulu i I -au 
oferitu cununi de flori. 
D u p a defilare, Măr i i l e L o r u a u incar ica ta si ari 
p o r n i t a l a p a l a t u l u din cap i ta la , e scor ta ţ i de unu nu-
merosu s ta t -major si u r m a ţ i de va lu r i l e poporului , car i 
pe t o t a t impu lu le ac lamau cu u r à r ì l e eele mai entu-
s ias te . L a òrele 5, t o t i oficerìi, se rgenţ i i , caporal i i si 
so ldaţ i i de lega t i ai t u t u r o r u corpur ì lo ru si servic i i loru 
a rmate i , s'au i n t r u n i t u in cu r t ea p a l a t u l u i de la Co-
t rocen i l a banche tu lu ce A . S. R . D o m n u l u L e - a u 
ofer i ta cu acés ta ocasiune. P e s t e 400 mi l i t a r i a u l u a t u 
p a r t e la aces tu pranzu . Cu r t ea P a l a t u l u i e ra împodo-
b i t a cu trofee de a rme împle t i t e cu gh i r l ande de s te-
j a r u sì o r n a t a cu drapele t r icolore . Mesele .decorate 
cu fiori si verdé t ìa , e rau as iezate in j u r u l u biser ìceì 
si l a i n t r a r e a gradine i . L a sfers i tulu p rânzu lu i A . S. 
R. Domnu lu avendu in d r ép t ' a pe A u g u s t u l u Seu fra te , 
a r id ica ta u r m a t o r u l u t o a s t u : 
„Diu'a de 10. maiu a fost proclamata de tiéra ca 
serbare naţionala ; astadi acésta di a devenitu si mai 
scumpa ìnimei Mele, prin dragostea sì încrederea ce Mi-a 
aratatu armala, 
Voiu pastrd frumòs'a spada dăruita de ofitieri, sub-
ofitieri si soldati, ca celu mai scumpu odoru. Radìcu acestu 
paharu in sănătatea bravei armate, care d'apùrurea va 
remane paz'a iubitei nòstre patrii. Se traésca ostaşii ro­
mani !" 
L a aces tu toas tu acoper i t a de vìuele u r a l e ale 
ofìt ieriloru si soldat i loru, d. min i s t r a de resboiu a 
r espunsu pr in s t r i g a t e de : »Se traésca A. S. R. Dom­
nulu." „Se traésca A. S. R. Dómn'a." 
Tirale p r e l u n g i t e au u r m a t a cuvintele d-lui mi­
n i s t r a de resboiu. I n t o t u t impu lu p rânzu lu i A . S. R. 
Dómn'a , ca re nefiindu pe depl in insena tos ia ta n u pu­
tuse as i s ta la ceremoni 'a de diminét ia , a p r i v i t a l a 
b a n c h e t a de pe pe ronu lu P a l a t u l u i , incongiura ta de 
dómnele cur te i Sale . D u p a t e rmina rea banchetu lu i A. 
S. R. Domnulu si Principele Leopold, i ncong iu ra t i de t o t i 
dd. ofitieri, au t r e c u t u in g rad in ' a pa l a tu lu i , unde au 
convorbi tu in p a r t e cu fie-care in modulu celu mai cor­
dial . L a orele 6 si j u m ă t a t e t o t i de lega ţ i i corpur i lor 
au defilat pe a leea pa rcu lu i d ina in tea A . S. R . D e m ­
nei, care t recuse cu cu r t ea S a pe balconulu , ce a re 
vederea pe acés t ' a aleea. De lega ţ i i l e a rma te i au acla­
m a t a in modulu celu mai ca ldurosu pe A. S. R. Dómn'a 
salutandu in Altetia Sa Regala pe mum'a ranitiloru, care 
in totu timpulu campaniei a fost neobosita in alinarea 
suferindiloru si îngrijirea famttiìtòru loru. 
D u p a defilare so lda ţ i i au j u c a t a diferi te d a n t i u r i 
na ţ iona le in p re sen t i ' a Mar i i lo rù L o r u , ca r i ii-pri» 
vea cu o deosebita p iacere . L a 8 óre, de lega ţ i i , g rade 
inferióre, avendu doue musici in capulu lorii , a u p le­
ca t in g r ad in ' a Csismegiului spre a a ş t e p t a acolo so­
s i rea A . S. R. Domnulu i sì a A u g u s t u l u i seu fra te . 
L a orele 8 si j u m e t a t e seara , A. S. R,, D o m n u l u 
cu A u g u s t u l u Seu frate , P r inc ipe le Leopold au mers 
in t r ă s u r a deschisa de au făcut o p r eumbla re p r i n 
orasiu spre a p r iv i l a sp lendid 'a i l umina t iune ce s'a 
făcu ta cu acés t 'a ocasiune. T ò t e edificiile pub l i ce 
p recum si unu mare n u m e r a de case p r i v a t e e rau 
s t r ă l u c i ţ i i l u m i n a t e c u l a m p i ó n e i n c o l o r i , b e c u r i d e 
g a z u s i f o c u r i d e b e n g a l u s i î m p o d o b i t e c u t r a n s p a ­
r e n t e , p o r t r e t e l e s i i n i ţ i a l e l e M M . L L . R E , . D o m n u l u i 
s i D ó m n e i . O a n i m a t i u n e n e m a i p o m e n i t a d e o m e n i 
pe j o s s i i n t r a s u r i s e v e d e a p e p i e t i e l e s i u l i t i e l e c a p i ­
t a l e i , a s t - f e l i u c à t r a s u r ' a D o m n é s c a a b i a l a p a s u 
p u t ù s t r ă b a t e i m e n s ' a m u l ţ i m e ce a c l a m a p e M a r i e l e L o r 
c u n e s f e r s i t e s i c a l d u r ó s e u r à r i . î n ă l ţ i m i l e L o r u a u 
m e r s u a p o i l a g r a d i n ' a C i s m e g i u l u i s p r e a a s i s t a l a s e r ­
b a r e a p o p u l u r a , pe c a r e o o r g a n i z a s e p r i m a r i ' a c a p i ­
t a l e i . L a i n t r a r e a p r i n c i p a l ă a g r a d i n e i , f r u m o s u i l u ­
m i n a t a s i u n d e s e a f l ă u n t r a s p a r e n t i ! i n f a t i s i a n d u , p r i n 
f o c u r i d e g a z , a r m e l e c o m u n e i B u c u r e ş t i , d. p r i m a r i u a l u 
c a p i t a l e i , c u c o n s i l i u l u m u n i c i p a l u , s i d. m i n i s t r u d e 
r e s b o i u c u t o t i d - n i i o f i c i e r i a i d e l e g a t i u n e l o r u d i v i s i o ­
n a r e s i a i g a r n i s ó n e i , a u i n t e m p i n a t u p e M a r i e l e L o r u . 
C u o m a r e g r e u t a t e , A l t e t i e l e L o r u R e g a l e a u p u t u t u 
s t r ă b a t e u n d e l e m u l t i m e i d e m i i s i m i i d e ó m e n i d e 
t o t e c o n d i t i u n i l e s i d e t o t e s t a r i l e s o c i a l e , i n t i e s a t e 
i n a c é s t ' a i n t i n s a g r a d i n a , i l u m i n a t a i n t r ' u n u m o d u 
s t r a l u c i t u s i c u g u s t u l u c e l u m a i d e s t i n ş i i , a s t - f e l i u 
c à m a i n i c i o d a t ă , s e potè d i c e , n u s ' a v e d i u t u i n ca-
p i t a l a u n u a s i a i m e n s u c o n c u r a u d e c e t a t i e n i a d u n a t i 
i n a c e l a s i l o c u s p r e a -s i e s p r i m e v i ' a p a r t e ce i a u l a 
a c é s t ' a m a r e s e r b a r e n a ţ i o n a l a . 
M a r i e l e L o r u , i n o v a t i u n i p e r p e t u e s i a c l a m a - , 
t i u n i l e c e l e m a i e n t u s i a s t e a l e m u l t i m e i , s ' a u i n d r e p -
t a t u s p r e e s t r a d ' a i l u m i n a t a s i î m p o d o b i t a i n m o d u 
a r t i s t i c i i , c a r e L i s e p r e g ă t i s e s p r e a p r i v i l a f r u m o -
s u l u focu d e a r t i f i c i e l u c r a t u s i a r a n g i a t u d e c a t r a 
p y r o t e c h n i ' a a r m a t e i . A . S. R . D o m n u l u m u l t i u m i n d u 
d i n i m i n i s t r u d e r e s b o i u s i d l u i p r i m a r i i p e n t r u f r u m ó s ' a 
s e r b a r e ce l-s ' .a f a c u t u , i -a i n s a r c i n a t u a fi i n t e r p r e ţ i i 
S e i c ă t r e t o t i c a r i d i n i n i m a a u l u a t u p a r t e l a d e n s ' a , 
s i s ' a r e t r a s u a p o i , c u A . S. P r i n c i p e l e L e o p o l d l a 
o r e l e 10 s i j u m e t a t e , i n t o r c e n d u - s e l a P a l a t u l u d e l a 
C o t r o c e n i . I n a c e e a ş i d i , u n u m a r e n u m e r u d e p e r ­
s ó n e s ' a u i n s c r i s u l a P a l a t u l u d i n B u c u r e ş t i , s i d e -
p e s i d e f e l i c i t a t i u n i d i n t ò t e u n g h i u r i l e t i e r e i s i d i n 
s t r ă i n ă t a t e s ' a u a d r e s a t u M M . L L . R R . D o m n u l u i s i 
D ó m n e i . (Monitorul.) 
D i v e r s e . 
* Proiectulu de lege p e n t r u i n t r o d u c e r e a o b l i ­
g a t o r i a a l i m b e i m a g i a r e i n t ò t e s c ó l e l e e l e m e n t a r i 
s 'a s a n c t i o n a t u d e M a i e s t a t e a S ' a , s i s ' a p u b l i c a ţ i i i n 
a m b e l e c a s e i a l e d i e t e i , é r m i n . d e c u l t ù s i i n s t r u c -
ţ i u n e p u b l i c a a o r d i n a t i ! a s e t i e n e c u i n v e t i a t o r i i 
c u r s u r i s u p l e t o r i i p e n t r u s t u d i u l u l i m b e i m a g i a r e . 
* Mai multi alegetori a i d e p u t a t u l u i m a g i a r a 
Ludovicu Mocsdry, i - a t r i m e s u o a d r e s a , i n c a r e a s e 
d e c h i a r a , c à aderéza l a t i e n u t ' a l u i o b s e r v a t a , i n c a u s ' a 
d e s b a t e r i i p r o i e c t u l u i d e l e g e r e f e r i t o r i u l a i n t r o d u ­
c e r e a l i m b e i m a g i a r e o b l i g a t o r i e i n s c ó l e l e e l e m e n t a r i . 
C o 11 c o r se. 
Pentru parochi'a vacanta de ciass'a IH-a It.-Lazuri in pro-
topresbiteratulu Beinsiului se escrie concursu, cu terminu de alegere 
pe IO. luniii v. a . c. Enioluinintele sunt: a) pamentu parochialu 
de 6 jugere ; b) biru dela 90 case câte o bradie cucurudiu sfermatu ; . 
c) .stolele usuate. Doritorii de a ocupa acésta parochia voru ave a-si 
trimite recursurile loru instruate conform stat. org. la protopresbi-
terulu Beinsiului pana in diu'a premergatóre alegerii. 1—3 ; 
B.-Lazuri in 10. maiu 1879. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere. cu.mine: V a s i l i U F a p p protopresbiteru tractualu. 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu dela sc61'a confessio-
nala gr. or. romana d'in comun'a Foeu, protopresviteratulu Ciacovei 
devenitu vacantu, se deschide concursu cu terminu pana la IO. 
I n l i u c . %•.*-) anulu 1879, in care di va fi s i .alegerea. Salariuln. 
impreunatu cu acestu postu este 200 fi. v. a. in bani gata, 50 cubule 
de grâu, 2 orgii de lemne si 8 orgii de paie, din care se va incaldi 
si scol'a; cortelu cu gradina de legumi de 1 jugeru, si 2 jugere pa­
mentu aratoriu. Doritorii de a ocupa acestu postu au a-si substerne 
recursele instruite dupa statutulu organicii deadreptulu comitetului; 
parochialu in F o e n. Cei ce voru produce testimonii despre absolvi­
rea unoru clase gimnasiali seu reale vor fi preferiţi. 
Foeu, din siedinti'a comitetului parochialu, tienuta in 26. apri . 
liu 1879. " 3 — 3 . 
Comitetulu parochialu. 
Cu seirea si învoirea pre onorat. B-nu protteru traetualu. P . Seimajlu. 
*) Acesta îndreptare o am facutu ulterioru conform dorintiei comitetului. 
Red. 
Pentru staţiunea, invetiatorésca de a II. Clasa la scól'a confea-
sionala greco-orientala din comun'a S l e r c i n a , protoprebiteratulu, 
Oravitiei, cottulu Carasiului se eserie concursu pana i n f i n e a I n i 
S f a i t i . Emolumentele sunt 300 fl. v. a., 2 jugere si jumetate de 
pamentu aratoriu, 4 orgii de lemne, din care are a se incaldi si 
scól'a si cuartiru liberu. Doritorii de a ocupa acestu postu sunt avi­
sará, recursurile loru inştruate cu documentele recerute, amesuratu 
statutului organicu, si adresate catra comitetulu parochialu, a l e . 
trimite D. Protopresbiteru tractualu Iaconn P o n o v i c i u in , 
Oraviti'a pana la terminulu prefiptu, pre langa aceea intru o dumi­
nica ori serbatóre a se presenta in biserica, pentru de a-si aretá 
desteritatea in cantâri si tipicu. 2—3 
Mereina in 15. aprilie 1879. 
Comitetulu parochialu in contielegere 
cu D. Protopresbiterulu tractualu. 
Pentru deplinirea definitiva a parochiei de clas'a III-a Lunca,, 
in protopresviteratulu B e i n s i u l u i cu terminu de alegere p e 
m a i ii v , a , c, Emolumintele sunt : a) un'a bradie de cucuruzii 
sfermatu dela tota cas'a; b) pamentu de 4 cubule semănătura; c) 
stolele indatinate — incât'va îmbunătăţite. Cuartiru se va esarendâ 
prin comuna pe trei ani, ei* dupa aceea prin fiitoriulu. parochu. Xu-
merulu ca.seloru. este 115. Recurenţii vor ay6 a-si trimite petitiuuile . 
loru amesuratu dispositiuniloru cuprinse in stat. organicu — la sub- . 
scrisulu protopopu in Beinsiu pana la 3"6. S l a i u a , c. 3 — 3 
Datu in Lunca, in 26. apriliu 1879. 
Văsiliu Papp, 
prot. gr. or. al Beinsiului. 
In contielegere cu comitetulu parochialu. 
Pentru staţiunea invetietoresca de II. classa la scoPa confes-. 
sionala din B r o s c e n i , protopresbiteratulu Oravitiei, comitatulu. 
Carasiului se escrie concursu pana in IO. I t u n i u a , c , Emolu­
mentele sunt: salariu anualu 250 fl., pentru cortelu 50 fl., pentru 
conferentie 10 fl., pentru lemne, din care are se incaldi si scol'a. 
60 fl., pentru scripturistica 8 fl., preste totu 378 fl. v. a. Doritorii 
de a ocupă acestu postu au de a-si adresa recursele loru conform 
statutului organicu, cu atestatele necesarie comitetului parochialu. 
si ale trimite D . Protopresbiteru tractualu l a c o b n P o p o v i o i u 
in Oravitia pana la terminulu prefiptu., 1—3 
B r o s c e n i , in 5. Maiu 1879. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere eu D. Protopop, tractualu.^ 
